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Nobody ever wrote a great novel drinking water.
Ernest Hemingway
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の依頼を受けたイタリアの人文主義者アントニオ・ボンフィーニ（Antonio Bonfini, c .１４３４―１５０３）
















































































































































称統制（Appellation d’Origine Contrôlée）の認定を受けた（Bodnár１９９０：２３, Gatti et al.２００３：８）。
汁を部分的あるいは完全にアルコール発酵させて生産されたもの」と定義する。ブドウ以外の果実を使用し
た醸造酒をワインと呼ぶことはできない。また，ワインは「地理的表示付きワイン」と「地理的表示なしワ











年３月２０日のパリ条約（Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle）」がその嚆矢で
ある。このなかで「地理的表示」の保護もはじまった。しかしそれが国際的に認定されたのは１８９１年に作
成され１９５８年に締結された「原産地呼称の保護及び国際登録に関するリスボン協定（Lisbon Agreement










































１９ スロヴァキアでは Vinohradnícka oblast’ Tokajが原産地呼称保護ワインに認定されている。
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